
































スポーター画像（DAT スキャン）や MIBG 心筋
シンチグラフィーを利用し，DLB の診断に至っ
たギラン・バレー症候群（GBS）の１例を経験し







































　血液検査では WBC…10970/ μ l（Seg. 72.0％）
と増加していた．CRP4.07mg/dl と陽性であっ
た．BS252mg/dl，HbA１c…7.0％と高値であっ
た．抗 AchR 抗体 0.4 と弱陽性であった．髄液検
査では細胞数２/μl（単球 100％），蛋白 127mg/

























































































手首 肘 手首 手首−肘
正中神経 右左 9.8  6.3 9.7  6.5 4.88  4.96 45.1  42.5
尺骨神経 右左 6.7  5.8 6.6  5.7 5.34  5.80 45.9  41.7
足首 膝 足首 足首−膝
腓骨神経 右左 0.99  0.12 0.63  0.17 10.2 13.0 33.2  29.2
脛骨神経 右左 15.6  22.0 10.3  11.9 12.0  11.2 33.0  36.0
感覚神経 SNAP（μV） SCV(m/sec)
正中神経 右左 24.9    23.6 41.6    41.9
尺骨神経 右左 11.6    27.1 38.7    39.2
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